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6 ŞANLIURFA, İSOT YA DA KIRMIZI BİBERUrfalı sevdiğine isot armağan eder, 
uzaktaki yakınına isot gönderir. Bu 
kentimizde ağzına biber sürerim diye 
korkutulan tek bir çocuk yoktur.
8 MELİH CEVDET ANDAY İLE ŞİİR VE AŞK ÜZERİYEAtaolBehramoğ/u şiirimizin 80 
yaşındaki ustası ile Cumhuriyet 
Dergi için görüştü. Melih Cevdet,
“Bir tek aşka inanırım ” diyor.
I  I I  ENTELEKTÜELİN 
l u  SUÇU VE CEZASI
Yazar Pınar Kür’iin, sinemalarda 
oynayan Şike (Quiz Show) adlı film  
üzerine bir denemesi...
UNUTULMAYA DİRENEN KADIN:
SUAT DERVİŞ f
O biraz Fosforlu Çevriye ’ydi. Onun 
kadar yalnız ve hüzünlü. Kalemiydi 
gücünü yansıtan. O bir gazeteciydi...
BERAT GÜNÇIKAN
fendim ’ diye başlıyordu dört eylül bin dokuz yüz 
altmış sekiz tarihli mektup, daha doğrusu pusula. 
Bir film şirketi sahibine yazılmıştı, FosforluCev- 
riye senaryosundan kalan alacak, yüz elli lira iste­
niyordu. “Bu kadar küçük bir para için sizi hiçbir zaman rahat­
sız etmek istemezdim” deniliyordu “Fakat yirmi gün evvel ko­
camı kaybettim. Bu kadar gülünç bir paraya ihtiyacım var”. Pu­
sulayı getirene bu paranın tamamı ya da bir kısmı verilmeli, ge­
ri kalanın ne zaman ödeneceği Devamı 2. sayfada
2 PORTRE CUMHURİYET DERGİ
“Ne kadar çok yıldız var. Biliyor musunuz? Her 
yıldız içimizden birini anlatırmış.” En çok tanınan 
romanı “Fosforlu Cevriye”de böyle yazmıştı Suat 
Derviş. Gazeteciydi, yazardı, aristokrattı, sosyalistti, 
sevdalıydı, toplumcuydu, devrimciydi... Anneliğin 
eşiğinden döndürülmüştü. Yok sayıldı, unutturulmak 
istendi. Tarihin ondan dileyeceği bir özür var şimdi, 
üstelik daha da geç kalmadan...
Hem komünist 
hem aristokrat bir ‘yıldız’
Suat Derviş için gazetecilik başka hayatları, başka insanları tanımanın bir yoluydu....
bildirilmeliydi. “Şimdi içinde bulunduğum 
perişanlığım geçer geçmez” diye eklenmişti, 
“Yeniden beraber iş yapma imkânlarını ara­
mak için sizi göreceğim.”
Hangi film şirketine gönderilmiş, yazılır­
ken neler hissedilmiş bilinmiyordu ama, Su­
at Derviş’e aitti bu pusula. Altında, onun im­
zası vardı, istenilen para verildi mi ya da ne 
kadarı iletildi? Bu da bilinmiyordu. Ama, bir 
köşkte doğup, mürebbiyelerle büyüyen, Ber­
lin Konservatuarında müzik eğitimi alan, 
birkaç dil bilen, aristokrat kültürünü ileri yaş­
larında savunduğu sosyalizmin yaşama biçi­
minde dahi koruyan, başına buyruk, biro ka­
dar da gururlu Suat Derviş için hiç de kolay 
olmamalıydı bu satırları yazmak. Üstelik de 
yaşamının son yıllarında...
Babıâli’ye emeğin karşılığını öğreten oy­
du. Parasını almadan hiçbir gazeteye, dergiye 
yazmayacaktı. Fransızcaya çevrilen ilk Türk 
romanı ona, Suat Derviş’e aitti. Yaşama biçi­
mi veyaptıklanyladöneminin ilerici, başarı­
lı, renkli kadınlarından biriydi. Saraçoğlu hü­
kümeti, yabancı bir konuk geldi mi, onu çağı­
rırdı teşrifat için. Yabancılar, Türk kadınları­
nın nasıl olduğunu onunla öğrenmel iydi .Bir 
yıldızdı kısacası. Ta ki, Türkiye Komünist 
Partisi Genel Sekreteri Reşat Fuat Baraner’le 
evleninceye kadar. Bir de aynı düşünceleri 
paylaşıp bunu dile getirmişti ki, siyasi iktida­
rın işte buna tahammülü yoktu. Bundan son­
ra tutuklamalarla, sürgünlerle, cezaevleriyle 
tanışacaktı. Yoksul luk ve işsizlikle de.
Onu aydınlıktan gölgeye taşıyan sadece si­
yasi iktidar da olmayacaktı. Hemmücadele- 
sine katıldığı işçi sınıfı hem de mücadelenin 
teorisyenleri, kabullenmeyecekti Suat Der- 
viş’i. İşçiler için bir küçük burjuvaydı, teoris- 
yenler içinse bir koket. Sonunda başaracak­
lardı da. Kimseler bilmeyecekti ismini, ro­
•* 1. sayfadan devam
manlarım ve çevirilerini. Feriköy Mezarlı- 
ğı’nda, kırk birinci adada, bir çeyrek metre­
karelik taşa sığdınlacaktı ona ait her şey, “Su­
at Derviş. Doğum 1905-Ölüm 1972.”
* * *
On ağustosu, onbirağustosa bağlayan ge­
ceydi. KüçükÇamlıca’da, eski bir Bizans ma­
nastırı üzerine inşa edilmiş köşkün üst katın­
daki odalardan birinde, gençbiradam odaya 
doluşmuş kadınlara emirler yağdırıyordu, 
“Suyu ısıtın”, “Bezleri hazırlayın”. Sancısını 
kesik çığlıklarla hafifletmeye çalışan kadın, 
adamın telaşlı hareketlerini izliyor, “Keşke 
bu kadar heyecanlanmasa” diye düşünüyor­
du. Doğum başlamıştı. Sultan Abdülaziz’in 
mabeyincilerinden Kamil Bey ’le, yine bir sa­
raylı olan PerensazHanım’ınkızı Hesna, sa­
kindi. Hamiyet’in doğumundan biliyorduki, 
her şey yolunda gidecek. Üstelik, bütün heye­
canına karşılık kocası yaptıracaktı doğumu.
İsmail Derviş Bey, Tıp Fakültesi'ndejine­
koloji profesörüydü. O da bir paşazade, kim­
yager Müşir Derviş Paşa’mn oğluydu. Anne­
si ise Prenses Zeynep ’ in cariyelerinden, baş 
balerin Şevkidil Hanım’dı. Zeynep Hanım’ın 
verdiği bir ziyafette Şevkidil Hanım’ı danse- 
derken görmüştü Derviş Paşa. Zeynep Ha- 
nım ’m kocasından, bu cariyenin kendisine 
verilmesini rica etmişti. Nikahlı karısından 
ve iki odalığından on dört çocuğu vardı ama, 
şimdi Şevkidil Hanım’a vurulmuştu. Önce 
azat etmiş sonra da nikahlanmıştı kendisine 
armağan edilen Şevkidil Hanım’la. Dört ço­
cuk da o doğurmuştu Derviş Paşa’ya. İsmail 
Derviş Bey, dördüncüsüydü ve Şevkidil Ha­
nım, onu doğurduktan sonra kan kaybından 
ölmüştü. Belki de bu yüzden çocuğu kucağı­
na alıp Hesna Hanım’ın, dingin yüzüne ba- 
kmcaya kadar telaşını yitirmedi İsmail Der­
viş Bey.
Hayatın başladığı yerde...
Bu çocuk da kızdı. Hesna Hanım ’la evlen­
diklerinin hemen ertesinde de bir kız çocuğu­
nu, Nesrin’i evlat edinmişlerdi. Nesrin, daha 
sonraları, on yedisine geldiğinde ünlü bir pi­
lota âşık olacaktı. Sevgilisinin evli olduğunu 
öğrenince bir genç kız romantizmi içinde, 
ölümü yeğleyecek, intihar edecekti. Yeni do­
ğanın ismi, çok önceden kararlaştırılmıştı. Üç 
kez henüz kanı kurumamış kulağına fısıldan­
dı, “Saadet, Saadet, Saadet”.
Mutlu bir çocuk olacaktı o. Kendisine saray 
terbiyesi gereği “Cicianne” dedi rten Peren- 
saz Hanım, “Cicibaba” Kamil Bey, ablası Ha­
miyet, mürebbiyesi Matmazel Ner, annesi, 
babası, Saadet’i, kanatlan altında tutacaklar­
dı hep. O korkmayacak, incinmeyecekti.
Üç yaşına geldiğinde, sokaklardan odası­
na sızan, “Yaşasın hürriyet” çığlıklarını duya­
caktı Saadet. Kalabalık, evlerinin önünde bi­
rikip, “Doktor, doktor gel, konuş...” diye ba­
basını çağıracaktı. Sonra aralarında annesi­
nin de bulunduğu bir çatana dolusu kadın yer­
leşecekti anılanna. Çatana, bir sarayın iskele­
sine demirleyecekti. Kadınlar, Sultan Abdül- 
ham it’in kızlarından Zekiye Sultan ’dan para 
isteyeceklerdi. Namık Kemal’in, “Vatan 
yahut Silistre” piyesinin sahnelenmesinde 
kullanılacaktı o para. Bu kadınlar kim miydi? 
İttihat ve Terakki Cemiyeti ’nde salt bu piyes
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sahnelensin diye kurulan kadınlar komitesi­
nin üyeleri.
‘Paşa Saadet’in öyküsü...
Bir sabah, annesinin odasına çağırıp, bir 
bebek gösterdiler Saadet’e. “Kardeşin” dedi­
ler, “ İsmi Feridun. Artık, sen de ablaoldun.” 
Abla olmak? Birden büyüyüvermişti işte. Se- ^  
vinçle bahçeye koştu. O, kendisini gördüğün- §  
de, her zaman ayağa kalkan, “Paşam” diye ?  
tekmil ve selam veren KadirÇavuş, ayak ayak §  
üstüne atmış, bir iskemlede oturuyordu. Onu §  
görmesine rağmen, yerinden kımıldamamış, w 
selamda vermemişti. Kızdı Saadet. “Asker” uj 
dedi, “kalk, paşana selam ver” . Omuzlarını o  
silkti Kadir Çavuş. “Sahici paşa bugün doğ- ^  
du” diye söylendi, “Burada, artık kız paşalar Ju 
kalmadı”. Saadetin kızgınlığı biröflce krizi- ~  
ne dönüştü. Yerden bir taş alıp fırlattı Kadir 3  
Çavuş’a. Tekmeledi, ağladı, küstü. Çavuşun j. 
bütün gönül alma çabaları boşa gitti. Barış- w 
madı. Yıl,bindokuzyüzdokuzdu. Ş
Uyandığında, kim olduğunu bilmediği bir ^  
kadının kol unun altındaydı Saadet. Gözleri, ■§> 
sürekli yer değiştiren onlarca muma alışmaya £  
başlamıştı ki, dayısı Veysi Bey’in sesini duy­
du, “Hepiniz bu odaya giriniz. Yerlere yüzüs­
tü yatınız, başlarınızı kaldırmayınız. Çocuk­
lar kıpırdamasın”. Saadet de yere yatırılmış­
tı, birisi, kıpırdamasın diye başını yere bastı­
rıyordu. Bir ses duydu, “Saadet, korkma, ben 
buradayım”. Bir el, elini tuttu, ablası Hami­
yet'ti bu. Önce bir cam kın İdi, arkasından di­
ğerleri . Taşlar, odanın tahta döşemesine düş­
tükçe yineliyordu Hamiyet, “Korkma, bura­
dayım”. Sonra silah sesleri duyuldu. Kadınla­
rın dualan doldurdu odayı. Ne kadar sürmüş­
tü bu silah sesleri? Anımsamayacaktı Saadet. 
Çok sonraları öğrenecekti, o gece, Türk tari­
hine “31 Mart Vakası” diye geçecek olan ge­
rici ayaklanması yaşanmıştı.
Bütün bunlara karşın mutlu bir çocuktu. 
Hesna Hanım’la İsmail Derviş Bey’in ilişki­
lerinin sıcaklığıydı bu mutluluğu veren. İs­
mail Bey, “Annenizin üstünde ve ondan kıy­
metli, bu dünyada hiçbir şey yoktur” derdi. 
Öyleydi de. Hesna Hanım biryandaydı, dün­
ya biryanda. Kavga ettiklerini hiç duymamış­
lardı. İyi ata binen, iyi kürek çeken ve yüzen 
bir kadındı Hesna Hanım. Hamiyet ve Sa- 
adet’i de yanma alıp, kardeşi Şekip Bey’in 
yalısından, balık tutmak için denize açılırdı. 
Ağladığı görülmüş şey değildi. Belki de Kaf­
kas soyunun etkisiydi, sıkıntı ve felaket karşı­
sında zaaf göstermezdi. Kızlarına da bunu 
öğretecekti .Biraz alaturka, biraz da alafran­
ga piyano çalardı Hesna Hanım. Evlenmeden 
önce hikâyeler de yazardı. Bir yazısını oku­
yan Cenab Sahabettin beğenmiş ve Servet-i 
Fünun’da bastırabileceğini söylemişti. Ev­
lenmek üzereydi Hesna Hanım, bu yüzden bu 
teklifin üzerinde bile durmayacaktı.
Bütün bu yaşadıklarını, yıllar sonra, bin 
dokuz yüz altmış dokuz yılında kaleme ala­
caktı Saadet. Ama, bütün yazılarında olduğu 
gibi, Suat Derviş imzasıyla yayımlayacaktı. 
Daha sonraki yılların anılarını yazmaya ise ya 
zaman bulamamıştı ya da yazmaktan vazgeç­
mişti. Anılan, bin dokuz yüz seksen altı yılın­
da Rasih-Nuri İleri ’nin önsözüyle “Gerçekler 
Postası”nda yayımlandı. “Çocukluğum, mes-
Hamiyet ve Suat Derviş ’in birlikteliği aile albümünden çıkıp bütün bir ömre yayılacaktı...
ir akşamüstü, ablası 
Hamiyet’le birlikte 
Talimhane’de 
i yürüyüşe çıktılar. 
Birkaç erkek 
peşlerine takıldı. “İşte 
komünistler bunlar” 
diyorlardı. Bir süre sonra 
üzerlerine saldırdılar. İki 
kardeş, tecavüzden, 
terbiye edilmiş sesleriyle 
kurtuldular.
lek hayatım ve çektiklerim” diye başlık at­
mıştı. Girişe de, “Anılarımı, daha doğrusu 
birçoğu müşterek olan anılanınızı, onları 
yazmamı çok istemiş olan, ama, artık hiçbir 
zaman okuyamayacak dostum, kardeşim, ar­
kadaşım, Hamiyet ablacığıma armağan edi­
yorum” diye yazmıştı. Sonraki yaşamı ise sa­
dece dostlarının ya da yaşamının belli sürele­
rine tanıklık edenlerin; Mihri Belli, Rasih 
Nuri ileri, Zihni Anadol, Kutber-Turgut Aka­
lın, Hale-Mustafa Lütfü Kıyıcı ’nın anılann- 
da yer bulabilecekti .O nlar da birlikte yaşa- 
dıklan, gördükleri ve onun anlattıklanyla or­
taya çıkaracaklardı Suat Derviş portresini...
Nâzım Hikmetin keşfi...
Belki de annesinden geçmişti, çocuklu­
ğunda başladı Suat Derviş’te yazma tutkusu. 
Ama, gizliyor, kimselere göstermiyordu yaz­
dıklarını. Bir gün nasılsa masanın üzerinde
unuttu, yazdığı mensur (düzyazı) şiiri. Nâzım 
Hikmet, hemen hemen her gün görüştükleri 
komşuları ve arkadaşıydı. Hamiyet’in oku­
duğu Fransızca şiirleri dinlemeyi seviyordu. 
Ortaçağdan kalma, pek alışık olunmayan şi­
irlerdi bunlar. Yırtıkpırtık,paçavralariçinde- 
ki insanları anlatıyordu. “Hadi” diyordu Ha- 
miyet’e, “şu Legouve’yi oku”.
Nâzım Hikmet o gün de Dervişler’e uğra­
dı. Şiiri gördü. Suat’dan gizli bastırmak için 
Hesna Hanım ’dan izin i stedi. O da verdi. Yu- 
sufZiya Ortaç, o sıralar Alemdar gazetesinin 
sanat sayfasını yönetiyordu. Nâzım Hik­
m e tin  kendisine getirdiği şiiri beğenip ya­
yımladı. Eline tutuşturulan gazetede kendi 
yazdığı, “Hezeyan” başlıklı şiiri görünce 
utandı Suat. Sevincini çocukça kaprislerin, 
ağlamaların arkasına gizledi. Üstelik, darıldı 
da Nâzım Hikmet’e, kendisine böyle bir 
sürprizyaptığı için. Bu ilk yazısı yayımlandı­
ğında onüç-ondört yaşlarındaydı. Yıllarson- 
ra ise, yaşamının son üç yılını birlikte geçirdi­
ği Hale ve Mustafa Lütfü Kıyıcı çiftine, Nâ­
zım H ikm etin kendisi için şiirler yazdığını 
söyleyecekti. Üstelik, “Nâzım Hikm etin” di­
yecekti, “isteyip de elde edemediği tek kadın 
bendim”.
İsmail Derviş Bey, özel eğitim aldırdı kız­
lan Hamiyet ve Saadet’e. ikisinin de sesi gü­
zeldi ve müziğe eğilimliydiler. Bu yüzden 
eğitimleri müzik üzerine sürdürülmeliydi. 
Almanya’ya gittiler hep birlikte. Hamiyet ve 
Saadet, Berlin Konservatuarı’nın şan bölü­
müne girdiler, ikisinin de sonraki yaşamlan- 
nı müzik belirlemeyecekti ama şan dersleri 
sayesinde kurtulacaklardı bir saldmdan. Bin 
dokuz yüz kırklı yıllann ortalan olmalıydı. 
Kocası Reşat Fuat Baraner tutuklanmıştı ve 
siyasi iktidarın baskısı vardı Suat D ervişin  
üzerinde. Yine siyasi iktidann telkinleriyle 
halktan da ona tepki gösterenler çıkıyordu. 
Yolda yürürken ya yüzüne tükürüyor ya da
DERGİDEN
Merhaba,
Pınar Kür ve A taol Behramoğlu bu hafta 
yazılarıyla dergimize konuk oldular. 
Melih Cevdet Anday 81. yaşının ilk 
gününü bize ayırdı. Ataol Behramoğlu 
şiirimizin ustası ile rakılı bir şiir sohbeti 
yaptı sîzler için. Pınar Kür de "Şike ” 
film i üzerine anılarında yaptığı 
yolculuğu günümüz gerçeklerine 
katarak keyifle okuyacağınız bir deneme 
yazdı. Kapağımızda ise artık aramızda 
olmayan önemli bir kadın var, Suat 
Derviş. Kullandığımız resim, ressam 
Faruk Morel'in imzasını taşıyor.
Orijinali Rasih Nuri İleri 'de bulunan bu 
resmin altında, ressamından 
kurşunkalemle bir ithaf var: “Suat 
Derviş Hanımefendi ’y e . B e r a t  
Günçıkan ’in yazısı bu üç kelimelik 
hitabın kısa romanı gibi oldu. 1905 
doğumlu Suat Derviş ’in yaşamı 
Türkiye’nin en çok düşünen insanlarıyla 
birlikte geçmiş. Hayatını kalemiyle 
kazanan Suat Derviş ’in en büyük 
hayallerinden biri Fosforlu Çevriye ’nin 
tiyatrosunun yapılması idi. Birkaç kez 
film  ve TV dizisi olan Fosforlu 'yu umarız 
bu yazının ardından tiyatrocularımız 
yeniden hatırlar.
Türkiye, en acı haftalarından birini 
geride bıraktı. Size hafta sonunda değişik 
bir soluk aldırmaya çalıştık. Gelecek 
hafta yeni bir dergide buluşmak üzere...
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K lau s’un peşinde
Reşat Fuat Baraner hâlâ 
cezaevindeydi. Bu kez gönderildikleri 
cezaevi Adana’daydı. Sevk haberi dış 
basında da yer almıştı. Birkaç ay sonra 
Almanya’dan bir mektup geldi Baraner’e. 
Gönderen oğlu Klaus’du, kendisinin 
seslenişiyle “Kılavuz”. Mektubu sevinç 
içinde koğuş arkadaşlarına gösterdi. 
Turgut Akalın’ın da aralarında bulunduğu 
bir grup arkadaşına, Greta’nın ve 
oğlunun öyküsünü anlattı...
Sovyetler Birliği’nde kaldığı bin dokuz 
yüz otuzlu yılların ortalarına doğru 
tanımıştı Alman Greta’yı. O da 
komünizme inanıyordu ve bilgisini, 
örgütlenme yöntemlerini geliştirmek için 
bu ülkeye gelmişti. Aynı okulda, Lenin 
Enstitüsü’ndeydiler. Aşıktılar birbirlerine. 
Bir de çocukları oldu. İkinci Dünya 
Savaşı başlamak üzereydi. Komintern, 
bir karar aldı. Bütün öğrenciler kendi 
ülkelerine dönecek, faşizme karşı halkı 
örgütlenmeyi üstlenecekti. Baraner, 
İstanbul’a döndü, Greta ise bir yaşına 
henüz girmiş Klaus’la birlikte Almanya’ya 
gitti. Bir süre sonra Greta’nın Naziler 
tarafından öldürüldüğünü öğrendi. 
Klaus’tan ise o güne kadar bir haber 
alamamıştı...
Suat Derviş’e yazdı olanları, Klaus’un 
Almanya’daki adresini de verdi. Derviş, 
Almanya’ya gidip, görüştü Klaus’la. Ona 
babasının bir fotoğrafını verdi, onun 
fotoğraflarını çekip Baraner’e gönderdi. 
Mektuplarla da olsa, Baraner ölünceye 
kadar sürdü babaoğulun ilişkisi. ^
küfür ediyorlardı. Bir akşamüstü ablası Ha­
miyet’le birlikte yürüyüşe çıktılar Talimha­
ne’de. Birkaç erkek peşlerine takıldı, “İşte, 
komünistler bunlar” diyorlardı. Bir süre son­
ra üzerlerine saldırdılar. Tecavüz etmekti 
amaçları. İki kardeş, terbiye edilmiş sesleriy­
le çığlık çığlığa bağırdılar. Saldırganlar da 
kaçmak zorunda kaldı.
Berlin’de Edebiyat Fakültesi’ne de devam 
etti Suat Derviş. Bir yandan da yazıyordu. 
Kara Kitap (1920), Ne Bir Ses Ne Bir Nefes 
(1923), Ahmet Ferdi (1923), Hiç Biri (1923), 
Behire’nin Talipleri (1923). Sennur Sezer’in, 
Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Suat 
Derviş Yaşadı mı?” başlıklı yazısına göre Re­
fik Ahmet Sevengil için bu romanlar, Türk 
edebiyatına karanlık ve karışık dehlizlerden 
geçerek gelmişlerdi. Üstelik, bir korku taşı­
yorlardı beraberlerinde ve Derviş’te de yeni 
olan buydu. T ürk edebiyatının bir eksiği ta­
mamlanıyordu. Yazılarını beğenip, gazeteci­
likte zaman harcamasına üzülen Vasfi Mahir 
Kocatürk ise, “Üslupta Halide Edip’ten daha 
objektif ve daha modem olan bu hikâyeci, de­
rinlik bakımından da pek aşağı kalmıyor” di­
yordu, “Küçük hikâyede çok muvaffak olu­
yor. Fakat bu güzel eserlerin sahibi Amerikan 
usulü gazetecilikten hoşlanıyor galiba”.
Hikâyeleri Almanca’ya da çevriliyordu 
Suat Derviş’in. Bir hikâyesi de bin dokuz yüz 
yirmi sekiz yılında Ukrayna’da bir dergide, 
Rusça yayımlanmıştı. Bin dokuz yüz otuz- 
otuz üç yıllarında Berlin Ullstein kuruluşun­
da çalıştı. Bu kuruluşun bir günlük gazetesin­
Önünde Atatürk portresi, yanında Cengiz Tuncer. Suat Derviş yazarak yakalayacak hayatı...
de, “Sultanın Karısı” ro­
manı tefrika edildi. Beğe­
nildi bu roman, çeşitli dil­
lere çevrildi. Bu arada çe­
şitli günlük gazetelerde ve 
dergilerde de yazıyordu.
Derviş, BabIâli’de...
T ürkiye’ye döndüğünde 
yıl bin dokuz yüz otuz ikiy­
di. İsmail Derviş Bey öl­
müştü ve artık hayatını ka­
zanmak zorundaydı. Gaze­
teciliğe başladı. İkdam 
gazetesine kadın sayfalan 
hazırladı. Gazetecilik, Tür­
kiye ’nin gerçekleriyle kar­
şılaşmasını sağlıyordu.
Başka hayatları tanıyordu, 
aristokrasiden başka sınıf­
ları ve onlann yaşamları­
nı... Profesyonelliği BabI­
âli’ye o taşımıştı. Para almaksızın hiçbir ya­
yın organına yazı vermiyor, çeviri yapmıyor­
du.
Reşat Fuat Baraner’le evlendiği bin dokuz 
yüz kırk bir yılına kadar kimilerine göre iki, 
kimilerine göre de üç, yine evlilikle sonuçla­
nan, ilişki yaşamıştı, ilk kocası Selami İzzet 
Sedes, İkincisi iseNizamettin NazifTepeden- 
lioğlu’ydu. Tepeli Ali Paşa’nm torunuydu 
Nazif Bey ve kendisiyle aynı sınıftandı. Bu 
iki ilişki nasıl başlamıştı, neden kısa sürmüş­
tü, kimse bilmiyordu. Mustafa Lütfü Kıyı­
rofesyonelliği 
BabIâli’ye o 
taşımıştı. Para 
almaksızın 
hiçbir yayın 
organına yazı 
vermiyor, çeviri 
yapmıyordu. 
Gazetecilikti Suat 
Derviş’i gerçeklerle 
karşılaştıran...
cı’ya bir üçüncü kişiden, 
onunla da evlendiğinden 
söz etmişti. Ankaralı bir 
kabadayıydı bu. Onunla 
olan ilişkisini anlatan söz­
cüklerinde hep bir övgü 
vardı ama, o da uzun sür­
memişti işte.
Reşat Fuat Baraner Te ta­
nışması ise büyük olasılık 
Neriman Hikmet’in imti­
yaz sahibi olduğu, bin do­
kuz yüz kırk ve kırk bir yıl­
lan arasında yirmi altı sayı 
yayımlanan “Yeni Edebi­
yat Dergisindeki çalışma­
sı sırasındaydı. Derginin 
kapak yazısı Abidin Di- 
no’nundu. içindeki yazılar 
ise Ali Rıza Çelik takma 
adıyla Reşat Fuat Bara­
ner’e, Suat Derviş’e, Zeki 
Baştımar’a, Naci Sadullah’a, Hüseyin Av- 
ni’ye, Haşan izzettin Dinamo’ya, Sabahattin 
A li’ye ve diğer yazarlara aitti. Kısa zaman 
sonra dergi, resmi sayılmasa da fiili olarak 
Suat Derviş’in yönetimine geçti. Sık sık sıkı­
yönetim mahkemesine çağrılıyordu yazılar­
dan dolayı. Ya beraat ediyordu ya da za­
manaşımına uğruyordu hakkında açılan da­
valar.
Üç numara kesik saçları, esmer yüzü, geniş 
elmacık kemikleri, biçimli burnu, geniş alnı 
ve korgibi yanan gözleriyle dikkat çekici bir
erkekti Baraner. Atatürk’ün annesi 
Zübeyde Hanım ’ m kardeşinin toru­
nuydu. Evlendiler. Ama, bu evlilik 
önceleri gizlendi. Küllük Kahve- 
si’nde, Zihni Anadol’un da katıldı­
ğı buluşmalardan birinde, “Ne za­
man evleneceksin, bu bekârlık daha 
çok mu sürecek?” diye sorulmuştu. 
Derviş de o çok bilinen şen şakrak 
sesiyle önce bir kahkaha atmış, son­
ra da “Ben bir askerle evliyim, hem 
de rütbesiz bir generalle” demişti.
Suat Derviş, başka gazetelerle 
birlikte Vatan’da da yazıyordu. Va­
tan ’da bir dizi yazı yayımlanıyordu 
Amerika’yı anlatan. Amerika’nın 
işsizler, yoksullar ülkesi olduğunu, 
on-on iki yaşındaki kızların fuhuşa 
sürüklendiğini söylüyordu yazan. 
Merak etti Suat Derviş, “Mihri Bel­
li’ nin Devr-i Alemi” diye yayımla­
nan yazının yazarıyla, Belli’yleta- 
nışmak istedi. Belli ise onu yıllar 
öncesinden tanıyordu. Mütareke 
yıllanydı ve Belli altı yaşındaydı. 
Annesiyle birlikte Kuşdili çayırına 
gitmişlerdi. Annesi, kalabalık için­
de genç bir kızı göstermiş, “Bak” 
demişti, “O, muharrir Suat Derviş 
Hanım”.
Belli, Baraner ve Derviş...
Yıllar sonra o muharrir karşısına 
çıkınca şaşırdı Mihri Belli. Reşat 
Fuat Baraner’le tanışması da o mu­
harrir sayesinde oldu. Savaş yılla­
rıydı ve iktidarda da tek parti, Cumhuriyet 
Halk Partisi, yani Milli Şef vardı. Tek muha­
lefet, Türkiye Komünist Partisi ise yeraltm- 
daydı. iktidar, zaferden zafere koşan Alınan­
lardan yana bir tutum içindeydi, Belli’nin an­
latımıyla, “Alman atına” oynanıyor, “Bir de­
mokrasi şımarıklığı, çapsızlığı” yaşanıyordu, 
içerde görülen ise büyük bir sıkıntı ve açlıktı. 
O güne kadar illegal yayın çıkaran, fabrika 
kapılarına bildiriler asan TKP, hem savaşın 
gerçek yüzünü göstermek hem de varlığını 
daha geniş kesimlere duyurmak için yerüstü- 
ne ulaşmanın yollarını aramaya başladı. Bu, 
olsa olsa legal bir yayın olabilirdi.
Bu amaçla bir de komite kuruldu. Mihri 
Belli, Suat Derviş ve Dr. M.Hulusi Dosdoğru 
da bu komitenin içindeydi. İlk yayın, ilerici, 
Kemalist bir yakİaşımla kaleme alınmıştı. 
“En Büyük Tehlike” başlığını taşıyordu ve 
Türkiye için en büyük tehlikenin faşizm oldu­
ğunu, Kemalist anlayışın hem İtalyan hem de 
Alman faşizmiyle bağdaşamayacağını vur-
f;uluyordu. Yazan ise, Reşat Fuat Baraner’di. kinci yayın, Kurtuluş Savaşı’ndan o güne ilişkilerin anlatıldığı, “Niçin Sovyetler Birli­
ği’nin Dostuyum?”du. Kolektifbir çalışmay­
dı ama yazan Suat Derviş’ti. Nasıl başlayaca­
ğını bilemiyordu. Mihri Belli de ö sıra Bara­
ner’e, bin dokuz yüz otuz altıda, Amerika’ya 
giderken Paris’te, Atlantik Oteli ’nde yaşadı­
ğı bir olayı anlatıyordu. Otelin restoranında 
yemek yerken, genç uzun boylu bir adam gel­
mişti masalarına. Belli, “Kimsiniz siz” diye 
sormuştu. “Ben Sovyetler Birliği diplomatı-
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Reşat Fuat Baratter kalp krizi geçirdiğinde Suat Derviş yanındaydı...
Fosforlu
Çevriye’deki kadın
Bütün isteği Fosforlu Cevriye’yi 
tiyatroda sahnelenirken görmekti. 
Çevriye'yi de en iyi Güiriz Sururi 
canlandırabilirdi. Bu önemliydi onun için. 
Bedia lleri’ye birgün, “Çevriye biraz 
benim” demişti, “Avrupa’daki yalnızlık 
hallerime benziyor”. Bir başkasına ise 
Baraner’i cezaevinde ziyarete gittiğinde 
elinde karanfil ve 
tütün kesesi olan 
bir kadın 
gördüğünü 
anlatmıştı. İsmini 
de tam
söyleyemiyordu 
ama aradığı 
Baraner’di. 
Sokaklardan 
geldiği belliydi 
kadının ama, 
güzeldi.
Fosforlu 
Cevrîye’de de, 
polisten kaçan bir 
adamla, ona sığınan, âşık olan bir sokak 
kadınının öyküsü anlatılıyordu. Engin 
Cezzar ve Güiriz Sururi’yle anlaştı. 
Romanı senaryolaştınyordu ki 
hastalandı. Hem kalbi hem de yüksek 
tansiyonu soluk aldırmıyordu artık. 
Babasından kendisine kalan hakla, 
Kasımpaşa Deniz Hastanesi’nde tedavi 
altına alındı. Çıktığında, son gücünü de 
harcayarak tamamladı senaryoyu. Ama, 
sahnelenişini göremedi.
yım” demişti adam, “Türk olduğunuzu öğ­
rendiğim için geldim masanıza. Bizim için 
diğer ülkeler bir yanadır, Türkiye bir yana. 
Bir başka gözle bâkanzTürkiye’ye”. Konuş­
maya kulak misafiri olan Suat Derviş, “ İşte 
bununla başlayacağım yazıya” diye atıldı 
“Ama, diplomatı kadın yapmalıyım. Yoksa, 
bana asılıyor sanırlar”.
TKP ’nin legal yayınlan bu iki yazıyla sınır­
lı kaldı. Bin dokuz yüz kırk dört yılında geniş 
çaplı bir harekât yapıldı komünistlere karşı. 
Hükümet, bir tek komünisti bile dışarda, so­
kakta, halkın arasında bırakmamaya kararlıy­
dı. Tutuklandılar. Duruşmada, üzerinde bol 
bir asker kaputuyla kendilerine yöneltilen id- 
dialan yanıtladı Reşat Fuat Baraner:
“Biz milletimizin harbe girmesini isteme­
dik. Saraçoğlu hükümeti sağcı olduğundan 
sahadan çekilsin dedik, halen de istiyoruz... 
Toplumsal düzeni devirme konusuna gelin­
ce; Türkiye’de toplumsal düzen burjuva bi­
reysel düzendir. Biz Türkiye’de hakiki de­
mokrasi düzenini istiyoruz. Meclis’in, hükü­
metin yeniden kurulmasını istemek, toplum­
sal düzeni bozmak demek değildir. Demok­
rasiyi kökleştirmek demektir...”
Baraner, mahkeme heyetine kırk yedi say- 
falık savunmasını okuduktan sonra yerine, 
Suat Derviş’in yanma oturdu. Suat Dervişde 
tutuklananlar arasındaydı. Sorguda, sekiz ay­
lık bebeğini düşürmüştü ve hâlâ onun hüznü 
vardı üzerinde. Yüz kı rk ikinci maddeden se­
kiz aya mahkûm oldu. Suçu, Zeki Baştımar'ı 
kocasının kaldığı eve götürmekti. Rasih Nuri
İleri, Derviş’e yöneltilen suçla­
maların asılsız olduğunu söylüy­
ordu. Baştımar’ı, Baraner’in evine 
götüren kardeşi Ruhi Derviş’ti.
Zihni Anadol, “Truva Atında 
ilk Akşam” isimli kitabında bu tu­
tukluluk günlerinin anılarına şöy­
le değiniyordu:
“Çok şık giyinirdi. Zarifkostü- 
mü, geniş kenarlı süslü hasır şap­
kasıyla tüm gözleri hayranlıkla üs­
tüne çekerdi. O zamanın sayılı ya- 
zarlarmdandı Gazete patronları 
onun fikirlerini, toplumcu oldu- 
ğunu bilmelerine karşı romanları­
nı tefrika etmek ve röportajlarını 
yayınlamak için sıraya girerdi...
Şimdi Ankara Soğukkuyu hapis­
hanesinin küçücük işkence hücre­
sinin yarı açık kapısından gülerek 
bana bakan arkadaşlarımızdan ya­
zar Suat Derviş Hanım işte buydu.
Örgüsüne eğilmiş, başını kaça­
mak kaldırarak bana bakıyor: ‘Ne 
var, ne yok? Yeni bir şeyler var 
m ı?’ sorularını yöneltiyordu.”
TKP’nin Ankara Teşkilatı kap­
samında yargılanan Suat Derviş, 
mahkeme tutanaklarında yazıları 
kadar evliliğiyle de suçlanmıştı. 
Tutanaklarda, “Komünist propa­
gandası yaptığından ötürü hakkın­
da takibat açılmış olan tanınmış ve 
iki defa mahkûm olmuş bir komü­
nist adamla fikren anlaşarak ev­
lenmiş bulunan bir yazı yazanın, 
herhangi eli kalem tutanla mukayese edile­
meyeceği mahkemece kabul edilmektedir” 
deniliyordu.
Ve kapılar kapanıyor...
Salıverildiğinde dışarda onu bekleyen işler 
vardı. 1946 yılında Cemiyetler Kanunu de­
ğiştirilmiş, sınıf esası üzerine de parti kurul­
masına izin verilmişti. Dr. Şefik Hüsnü baş­
kanlığındaki Türkiye Sosyalist işçi Köylü 
Partisi işte bu izin üzerine kuruldu. Bu yeni 
partinin tüzüğünü cezaevindeki komünistle­
re ulaştıran da Suat Der­
viş’ti.
Ellili yıllara gelindiğin­
de iktidarda olan artık De­
mokrat Parti’ydi. Bütün 
iktidarlar gibi onların da 
tahammülü yoktu komü­
nistlere. Bin dokuz yüz el­
li bir yılında Demokrat 
Parti, büyük bir komünist 
tevkifatı başlattı. Suat 
Derviş yine gözaltına 
alındı. Bu kez daha da kısa 
sürdü tutukluluğu ama,
Baraner, davanın baş sanı­
ğıydı.
Tüm bu olup bitenlere 
karşın toplum suskundu,
Babıâli de. Üstelik artık 
S uat Derv iş ’e iş de vermi­
yorlardı. Ne bir dergi bası­
yordu yazılarını ne de bir
gazete. Çevirileri bile geri gönderiliyordu. 
Takma isimlerle yazmaya başladı. Sadece ki­
şisel ve mesleki dürüstlükleri yüzünden ger­
çek ismiyle yazılarını yayımlayanlar da var­
dı, örneğin çocukluk arkadaşı Ethem izzet 
Benice. Ama, o kadar azdılar ki... Radyo 
skeçleri, sahne piyesleri yazıyordu ama bun­
ları da kendi imzasıyla oynatamıyordu. Yıllar 
sonra, kendisiyle bir röportaj yapan Zihni 
Anadol’a “Bazı dostlarım benden bu piyesle­
ri satın aldılar. Radyoda kendi imzalarıyla oy­
nadılar. Piyes yazarları arasında ilk piyesini
yazmış olduğum bile vardır zan­
nediyorum. Kendisi bilir” diye­
cekti, “Çocuklara yazdığım dev 
masallarında imzamın bulunma­
sını engelleyenler ekmek paramı 
kazanmamı ve ismimi en verimli 
çağımda memleketimdeki okuy u- 
culanma duyurmama mani olan­
lar, şimdi benim binbir takma is­
mimin peşine düşsünler”.
Bütün bu tutumun altında Der­
viş’in devrimci, toplumcu ve sos­
yal adaletten yana olması vardı. 
Bu uğurda polis tatbikatına uğra­
yan, karakollarda sürünen altı yüz 
erkek arasında tek kadın yazardı. 
Üstelik, Ankara Caddesi’nde bir 
binada çalışmalarına başlayan 
Basın Sendikası ’nı kuran beş ga­
zeteciden biri ve başkanıydı. Bu 
koşullara bin dokuz yüz elli üç yı­
lma kadar dayanabildi. Dava sürü­
yordu, sonunda yeniden tutuklan­
ması olasılığı davardı. Paris’e, kız 
kardeşi Hamiyet’in yanına gitti. 
Önce bir Almanla, bir binbaşıyla 
evlenmişti Hamiyet. Kısa sür­
müştü bu ilişki. İkinci evliliğini, 
DanimarkalI bir iş adamıyla yap­
mıştı. Kızkardeşini, hiç tereddüt- 
süzkoruması altına aldı.
Sürgündeki gözyaşları...
Yazmayı sürdürdü Suat Derviş. 
Hamiyet’in çevireceği ve Fransız­
ca’da ilk Türk romanı sayılacak 
olan Ankara Mahpusu’nu, Fosforlu Cevri­
ye’yi yazdı. Büyük beğeni topladı Ankara 
Mahpusu, on sekiz dile çevrildi. Fransızca 
baskısına önsöz yazan Janine Bouıssouno- 
use, “Bu kitabı okurken biz sık sık Gorki ’yi, 
zaman zamanSteinbeck’i, birCaudvvell ya­
hut bir Vittorini ’yi düşünüyoruz, kitap bize, 
Binbir Gece Masalları ’m hatırlatmıyor” di­
ye yazm ıştı, “Duygu itibarıyla büyük Rus 
edebiyatına çok yakın olan Suat Derviş hep 
bu saydıklarımız gibi kahramanlarına yana­
şıyor, onlan tetkik ediyor, onların düşüncele­
rini özlü ve büyük bir doğ­
rulukla veriyor.” Le Mon­
de’de, Coiplet’in yorumu 
ise, “Bu kitapta bir tesir 
aranırsa Gorki’nin tesiri 
bulunabilir” olmuştu, 
“Çünkü bu roman aynı sa­
delikle yazılmıştır”.
Hamiyet yanındaydı 
ama, gönüllü de olsa Pa­
ris’te sürgündü Suat Der­
viş. Çoğu zaman çocuk- „ 
luk anılarını yineliyorlar­
dı, anneleri Hesna Ha- 
nım ’ı, babaları İsmail 
Derviş Bey ’i, Nâzım Hik- 
met’i, Matmazel N er’i, 
Çamlıca’daki, doğdukları 
o köşkü. Bir türkü söylü­
yorlardı sık sık. Hem söy­
lüyor hem de ağlıyorlardı: 
Nerde benim kekik ko-*Çocuklar... Sorguda çocuğunu düşüreceğini, bir daha anne olamayacağını bilmiyor.
fosforlu i' 
çevriye s 
suat derviş
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Şanlıurfa’da 
çocukların ağzına 
biber sürülmez!
kan dağlarım
Gurbet elde hasret çeker, 
ağlarım...
Bin dokuz yüz altmış üç 
yılında çıktı cezaevinden 
Reşat F uat Baraner. Birkaç 
ay sonra da Suat Derviş, İs- 
tanbul’a döndü. Baraner, 
onun geleceği haberini alın­
ca çocuk gibi sevinmişti.
Partili birmarangoza birkaç 
parça eşya ısmarlamış, otu­
rulabilecek bir ev kurmuş, 
birde çeviri bürosu açmıştı.
Suat Derviş döndükten 
birkaç hafta sonraydı. Rasih 
Nuri İleri, karısı Bedia İle­
ri’ye "Gel hadi, Reşat Abi- 
ler’e gidelim” dedi. Tam ev­
den çıkmak üzereydiler ki, 
bir arkadaşları, Sevinç Öz- 
güner geldi ziyaretlerine.
Baranerler’e gideceklerini 
öğrenince Rasih Nuri İle­
ri ’ye "Sen gidebilirsin ama” 
dedi Özgüner, "Bedia’yı 
götüremezsin. Suat kadın­
ları sevmez, evine de sok­
maz” . Şaşırdılar ama yine de gitti­
ler. Bedia İleri biraz tedirgindi.
İyi karşılandılar, sarılıp öpüştü­
ler. Sonraları, İleri, Suat Der­
viş’e sorduğunda, öğrenildi 
işin aslı. Baraner cezaevin­
den çıktığında genç kuşak,
Gençlik Birliği’nin üyeleri 
etrafım sarmıştı. Sık sık evi­
ne uğruyor, ortalığa, kendile­
rince bir çekidüzen veriyor­
lardı. Suat Derviş dönüp yeni 
bir ev açtıklarında aynı şeyi yap­
maya, evi idare etmeye kalkışmış­
lardı. O ise "Evimin efendisi benim 
demişti, “Burada ukalalık yapamazsınız. 
Reşat Abinizi de bu kadar çok seviyorsanız, 
gider iş yerinde görürsünüz”. Gençler de ken­
di densizi iklerini görmezden gelip, kadınla­
rın genel tutumu diye değerlendirmişlerdi. 
Misafirperverdi Suat Derviş ama, kendi ku­
ralları vardı. Kimsenin asla çiğneyemeyece- 
ği kural lardı bunl ar...
Döndüğünde ablası Hamiyet de yanınday­
dı Suat Derviş’in. Sürekli kardeşiyle birlikte 
olması, yaşamını neredeyse ona adaması ko­
casıyla ilişkilerini bozmuştu. İstanbul ’da da 
birlikte oturuyorlardı. Nazlı bir kadındı, dişi­
lik yönü ağır basıyordu. Önüne ne konulsa 
yemediği gibi, sürekli mevsim dışı şeyler isti­
yordu Suat Derviş ’ten. Birkaç yıl sonra, ade­
ta açlıktan, kardeşinin kollarında öldü.
Hem aristokrat, hem komünist
Çevresindekilerin pek görmeye alışkın ol­
madığı bîr kadındı Suat Derviş. Kültürlüydü, 
görgülüydü. Sosyalizme inanıyordu ama, ay­
nı zamanda bir aristokrat, b irösm anlı hanı- 
mefendisiydi. Genç nesil komünistler de bu 
yüzden tahammül edemiyorlardı ona. Bir 
toplantıda Reşat Fuat Baraner’in eşi diye ta­
nıtıldığında hemen sözü kesiyor, “Ben, yazar
Suat Derviş’im,” diyordu, 
“kimsenin kansı olarak yâ- 
d edilemem”. Dostlan ara­
sında bile kocasını eleştir­
mekten çekinmiyordu. En 
parasız günlerinde, evde sa­
dece bulgur pilavı pişse de 
sofra düzenine uyuyordu. 
Beyaz bir örtü yayıyordu 
masaya, ya bir çiçek ya da 
mumla süslüyordu. Mihri 
Belli’yle Sultanahmet’te 
buluştukları soğuk bir kış 
gününde ayakkabısının altı 
delikti. Ama, birkaç gün 
sonra Tokatlıyan Oteli ’nde 
çay içecekti. Hale Kıyı- 
c ı’yla yürüyüşe çıktıkları 
bir gün, ceplerindeki son 
beş lirayla Divan Pastane­
si ’nde çay içmişlerdi.
Reşat Fuat Baraner, bin 
dokuz yüz altmış sekiz yı­
lında ikinci kez geçirdiği 
enfarktüsü yenemedi, öldü. 
Suat Derviş için bir yıkımdı 
bu. Hâlâ ona âşıktı ve tek bir 
şeye, onunla daha önce ta­
nışmadığına hayıflanmıştı hep. 
Ama, kısa sürede toparladı ken­
dini. T ürkiye, yine sıcak günle­
rin içindeydi, bir şeyler yapıl­
malıydı . İki yıl sonra, bin do­
kuz yüz yetmişte, Neriman 
Hikmet, Mediha Özçelik, 
Necla Özgür, Asiye Aliçin, 
Fikret Elbe ve diğer arka­
daşlarıyla T ürkiye Devrimci 
Kadınlar Birliği’ni kurdu. 
Şişli’deki evi karargâh gibiydi. 
Mihri Belli, Deniz G ezm işle, 
Cihan Alptekin’le bu evin arka 
odasında buluşuyordu. Mustafa Lüt­
fü Kıyıcı ve Mustafa İlker Gürkan da onun 
evinde yakalanmıştı.
Kıyıcı ve Gürkan Ta birlikte kendisi de gö­
türülmüştü Birinci Şube Müdürlüğü’ne. Po­
lisler geldiğinde Hale Kıyıcı da evdeydi. ilk 
çocuğunu doğurmasına birkaç hafta vardı. 
Suat Derviş, kendi çocuğunu sorguda düşür­
düğünü anımsayıp paniğe kapıldı. Camı açıp 
bağırmaya başladı, “İmdat, hamile bir kadım 
öldürüyorlar”. Birsüre sonra sakinleşti. Ha­
zırlandı, ayna önünde bir kez daha çekidüzen 
verdi kendine, rujunu sürdü. Şubede kendisi­
ni sorguya çeken Şube Müdürü İlgaz Aykutlu 
tarafından ilk kez nezarete atı İdi. Kültür Sara­
yı ’nı yakmakla suçlanıyordu. Kısa sürede sa­
lıverildi.
Artık hastaydı. Son günlerinde daha çok 
içer olmuştu. Birileri geldiğinde içki şişesini 
etajerin üzerindeki çerçevenin arkasına sak­
lıyordu. Son taşındığı evde, Tünel ’deki Suri­
ye Ham’nda yirmi üç temmuz bin dokuzyüz 
yetmiş ikide öldü. Cenazesini Feriköy Me- 
zarlığı’na komşuları taşıdı. Arkadaşlarının 
çoğu yoktu yanında. Kimi ya cezaevindeydi 
ya da kaçakta. Sonraları komşuları anlattılar, 
ölürken de mağrur ve sakindi. Yaptığı ve 
yaşadığı hiçbir şeyden pişman değildi...
MEHMET FARAÇ
G AP ’tan sonra “isot’Ta T ürkiye ’nin gündemine oturan Şanlıurfa aslın­da bol acılı bir kent olduğunu “ya­
nık sesli” türkücüleriyle kanıtla­
mıştır. Çiğköftenin protokolün en ön sıraları­
nı işgal ettiği bu kentte ey lül-ekim aylan “acı 
için” tatlı telaşın başladığı aylardır. Bu aylar­
da kış gecelerinin, sıra gecelerinin, yatıların, 
ev gezmelerinin bir numaralı konusu olan 
çiğköfte ve onun ona katkı maddesi olan acı 
biber yani “isot”un yeniden çıkanlmasının 
telaşı vardır.
Türkiye’ye Avrupa’dan geldiği sanılan bu 
acı bitki Güneydoğu’nun yanık türkücüleriy­
le ünlü Ş. Urfa’da “isot” olarak anılır. Öz 
Türkçe ısı-otundan türeyen bu kelime Urfa’da 
yaşamın tüm alanlarına damgasını vurmuş­
tur. Urfalı yüzyıllardırbu sihirli bitkiyi yaşa­
manın mucize ilacı olarak kullanmış, sosyal 
yaşamın ve yemek kültürünün baş köşesinde 
oturtmuştur.
Son günlerde Almanya’da ihraç edilen fab­
rikasyon isotlarda görülen Alfatoksin mad­
desiyle “kanser yapıyor” suçlamalarına he­
def olan isot aslında “Urfa’nın ta kendisi” 
olan isot değildir. Tarım Bakanlığı ’nm açıkta
satışını yasakladığı bu bitkiye yönelik suçla­
malarda Urfa’nın kapsam dışı tutulmasını is­
teyen Urfalılar “isotun onurunu” korumak 
için medyanın tüm alanlarında ilginç çıkışlar 
yaptılar. Urfalılar sofralarının, sosyal yaşam­
larının, dahası kültürlerinin “kralı” olarak ad­
landırdıkları isotun dokunulmazlığı olduğu­
nu vurguluyorlar.
Biber korku aracı değil
Küçükken “ağzına biber sürerim” tehdidi­
ni yaşamayan tek çocuk Urfa’da yaşayan ço­
cuktur. Çünkü Urfalı çocuk üç yaşından itiba­
ren ağzına götürdüğü çiğköftenin içinde his­
seder isotu. Urfalı çocuk bir yedi mi bir daha 
vazgeçmez isottan. O çocukluğunun tatlı te­
laşından, gençliğinin bıçkınlığında, evililiği- 
nin en güzel günlerinden yaşamının son nefe­
sine kadar isotla yaşar, isotla büyür. T üm ye­
meklerinde az ya da çok isot vardır.
İsot, Urfalı için öylesine önemlidir ki onun 
yetiştiği tarla özenle seçilir. Her aşamasında 
özelbirilgi isteyen isot her tarlada yetişirama 
ya rengi bozuk olur ya tadı zehir zemberek. 
Urfa isotu yetiştirecekseniz tarla tuzlu ve mi­
neralli olmamalıdır. Suyu kıvamında veril­
meli, gösterilen ilgi özel olmalıdır. Rengi tam 
kızarmadan asla dalından toplanmaz.
Urfa ’da isotun hasat dönemi eylül-ekim ay-
B ir toplantıda Reşat Fuat Baraner’in eşi diye tanıtıldığında 
hemen sözü 
kesiyor, “Ben yazar 
Suat Derviş’im” 
diyordu: “Kimsenin 
kansı olarak yâd 
edilemem.”
Dostlan arasında da 
kocasım 
eleştirmekten 
çekinmiyordu.
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